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Abstract 
 
This study aims to build a planning system in order to overcome the problem the 
distribution of information and data as MIS DME data which wide spreads in 34 provinces and 
other associated central government agencies. This MIS DME are using a Satzinger Object 
Oriented Approach (OOA) based on the an assessment of the analysis requirement system of 
Connolly (Fact Finding techniques) and the analysis strategic of the SWOT (Strength Weakness 
opportunities Threats) in order to minimize resistance in the implementation of the proposed 
system. The burden of system development is determined by using the COCOMO method. So, 
Management of the “Desa Mandiri Energi (DME)” needs a tool (tool) such as management 
information systems (MIS) that allows you to access a rapidly, precisely, and accurately. 
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 Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun perencanan SIM DME agar mengatasi 
permasalahan pendistribusian informasi dan data karena data SIM DME keterbatasan mengakses 
tersebut tersebar di 34 propinsi dan lembaga pemerintah pusat terkait lainnya. SIM DME ini 
menggunakan pendekatan berbasis Object Oriented Approach Satzinger (OOA) bedasarkan 
suatu hasil analisis penetapan kebutuhan sistem dengan teknik Fact Finding Connoly ( Connoly 
Fact Finding techniques ) dan hasil analisis SWOT (Strength Weakness Opportunites Threats) 
dalam meminimalisasikan resistensi penerapan sistem yang diusulkan. Beban pengembangan 
sistem ini ditetapkan dengan menggunakan metode COCOMO. Jadi, dalam pengelolaan kegiatan 
Desa Mandiri Energi (DME) membutuhkan suatu alat bantu (tool) sistem informasi manajemen 
(SIM) yang berguna untuk mengakses secara cepat , tepat , dan akurat. 
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